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§.1.
Ex Hiftoricorum monumentis fide dignis & experi-entia haud faliaci,' fatis fuperque edocemur, mul-tas regiones afperiori licet Coelo fubjacentes, &
duriori fub climate (itas, indefeiTa adhibita cuitura, mitio-
rem & amceniorem induisfe faciem, incolisque fuislactiill-
ma jam praebere domiciiia. Ut aliacommoda ,quibus nunc
pra antiquioribus temporibus gaudent, taceamus, ad ea
tantum, quas ex caloris & frigoris temperie profluunt,
animum convertarous. Quanta moleftia rigiditas fri-
goris in Italia, Galiia, & Hifbania incoks antiquiori
?cvo affecerit, exHORATII, JUVENALIS, STRABONIS,
& DIODORI SICULI teftimoniis luculenter apparet.
Sed quam temperatum jam in his regionibus fit clima,
& qukm amceno nunc habitu ornata compareant illa lo-
ca,quantaque fertilitate & übertate omnium rerum fuper-
biant, neminem fugit. Nec quemquam inficias iturum
putamus, hanc mutatam coeii folique indolem cukuras u-
nice adfcribendam efte. De Germania fcribir TACiTUS
in Libr. de fitu & moribus Germ. Cap. n. Quis Afia, aut
Affica^ dttt Italia relicla y Germaniam peteret? ififormem ter:
ris } afperam ccelo, triftem culta adfpeciuque , nififi patriafit.
&
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.&Cap.v. Terra 'etfi aliquandp, fpecie differt-, in univevfum
tamen aut filvis horrida, aut paludibus fa?da , fatis ferax ,
frugiferarum arborum impatiens y pecorum fecunda , Jedple-
rumque improcera. Verum fat miram & elegantem mu-
tationem induftria humana jam eidem inducl:am ese,
quivis, qui vel parum Germaniam perluftraverit, fapile
fatebitur. Quare LIPSIUS in not. ad TA.CITUM ex-
clamat: 0! quam hcsc nuncaliter^f Germania oppidis,popu/is,t
ingeniis , artibus & opibus cum quavis terrarum contert-
dit. Nec minoribus incommodis, quse ex nimia firigo-
ris vi promanant, laborabant maiores noftri, qui pro-
pius aa borealem telluris plagam habitabant. At quis
eft, qui nefciat, quantum excifio filvarum denfarum, lo-
coium'Uliginoforum & paludum exficcatio,quarum copia
regio admodum abundat, eftecerit ad temperart-
dum & midus reddendum folum noftrum natale. Hirtc
taritum non omnes in eam facile inciderunt fententiam,
ut exiftiment frigoris vim fenfim quotannis defcrefcere,
& cceli folique temperiem reddi eo mitiorem, quo m&-
jor opera impendatur excolenda? terra?. Hanc autem o-
pinionem haud parum infringere videntur imprimis va-
rix a yariis inftitutae obfervationes Metereologica;, quae
evincunt frigus in hifce feptentrionaiibus oris, annis
proxime praterlapfis fuisfe afperius & magis diutur-
num, quam remotioribus abhinc paullo annis. Has its-
que obfervationes brevibus publici juris facere orbisque
eruditi cenfur» fubmittere jam conftituimus, fic anfam
prabituri viris' harum rerum peritis, cauflas horum
phamomenorum plenius indagancii & expifcandi.
Ex obfervationibus a Celeb. Dom, PR^SIDE circa fri-
g©ris & caioris viciftitudines ab an. 1752, ad tempus
prsefens hic Aboa? accurate inftitutis, luculenter apparet,
A2 mer-
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mercuriurri in thermometro viginti gradus infra pundtuiti
congelationis aqua? attigiffe faepius, annis 1770, 1771, &
1772, quam quodam praecedentium. Vid. Tab. I. Nec
ab anno 1752, ad 1759, animadverfum eft, frigoris
vim tam fa^vifle, ut mercurius fubfideret ad triginta
gradus, fed hoc anno 1759, demum id accidifle Tab.
111. indicat, ut fciiicet mercurius femel ad 33. & femel
ad 36. gradus hsereret. Ab hoc Vero tempore fluidum
in thermofcopio fa;pe ad gradus nominatos defcendifle ex
Tab. iii. fatis elucet. Quoties autem menfibus aeftivis
frigus folito majus fuit, ex Tab. IV. & V. patet.
§. 111.
DiligentifTimus ille Patrise Scrutator Dom. ABRAH.
HYLPHERS, a&is Aead. fcient. Holm. pro anno 1765
p. 116, inferuit obfervationes, ab an. 1712, ad an. 1765,
inclufive continuatas, quee indicant, quo tempore quo-
,vis anno glaciei folutio fa<fta fit inlacu melarenfi. Ex
iisdem patet, fi fpatium illud quinquaginta quatvor an-
norum in duas partes sequales diftribuatur, glaciei folutio-
nem annis viginti feptem prioribus accidifle, fumto die-
rum medio, die 16, Aprilis, at pofteriori nominata? peri-
odi dimidio die 25, ejusdem menfis. Docent etjam
hx obfervationes, priori dimidio ter lacum melarenfem
jam menfe Martio fuiffe navigabilem, femel vero tan-
tum menfe Majo glacie obduclum. Sed fi animum ad-
vertere velimus ad annos noftra tempora proxime attin-
gentes, deprehendimus eundem lacum femei folum men-
fe Martio glacie denudatum fuifle, decies vero gelu con-
ftri&um menfe Majo. Unde conftat, veris jucunditatem
annis pofterioribus multo ferius, quam prioribus fe fen-
tiendam pra^buifle , quamvis Autumnale frigus eodem
fere tempore toto iilo fpatio annorum vim fuam exfe-
rere inceperit.
" §. IV.
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§. IV.
Qtium frigoris vehementia an. 1709, tanta effet, tic
mare Alandicum glacie conftringeretur, & rhedis fupra
illud Holmiam petere liceret, portenti aut miraculi, fal-
tim rei inaudita; inftar, id tunc temporis habebatur, vid.
Calend. perpet. inTibro Cantion. publicar. Fertn.' At
noftro asvo hoc fepe accidifle, neminem latet, Sc fere
quotannis mare iilud glacie rigidiflima conftitifle, nec
non per plures hebdomades tam firma glacie veftitum
fuifle, ut fuper iilud iter facere ptftuerint viatores. Re-
fert plujimum Reverendus atque Praclarifiimus Paftor.
in Sund Alandia?, D:nus JOH. LANDTMAN, ienex ve-
nerabilis prope octogenarius, in litteris ad D. Prsefiderii
datis, mare hoc Alandieum xvo fuo nunqnam ante an.
■1709, ita gehi conftrictum fuifle, ut homines fupra gla-
ciem ex Alandia in Sveciam pervenire potuifient; dein-
de vero intra ann. 1720 & 1730 circiter ter, totidemque
vicibus etjam inter 1730. & 1740. glaciem maris illi-
us tam folidam factam, ut tutum iter fupra eam profi-
cifcentibus prseberet ; recentioribus vero- annis fepius
hoc factum fuifle.' Hinc liquet, frigoris vim hifce an-
nis, quam antea fuifle intenfiorem,quum nulla alia ratio
Congelationis faoild- concipi queat,; nuilaque anfa creden-
di fit, aquam maris Alandici noftro tempore minori
copia falis imbutam efle, quam antea. In Noveilis pu-
blicis Patria? (^lßl^i^^tttt^e»)^^^® p^ro anno 1771.
legimus, poft hominum memoriam finum Botnicum
tanta & tam firma glacie non fuifle obducftum, ac annis
proxime prsecedentibus, illamque quotannis majus aug-
mentum capere & magis magisque ad Auftrales regio-
nes fefe exporrigere.
«. v.
Opinioni ilkirum, qui^frigus quotannss nciagis;'ma^
A3 gisque
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gisque augeri credunt, etjam robur adferre videntur ea,
qua; Dom. ioh. iac. SCHEUCHZERUS m Itinenhus fu-
is, per Hellvetia Alpiuas regiones factis, de iiia narrat,
p. 69. Tom. 1. anni 1703. Hoc experimur , quod iii effce-
ta hac mundi fcnecta , frigefcente magis magisque tum a-
more Dei , tum proximi, frigidiora etjam Jint p/eraque
anncrum tempora, hyems protrac/ior, aftasretraf/ior, vites ho-
minibus porrigunt pal/idum vinum & acerbumj - - Obfervant
Alpicola, quod & nos fentimus , augeri in annos Nivium
Alpinarum moles , ut u£i hominum memoriar, nix hyeme de-
iapja omnis per aftatis decurjum fuit fo/uta, Jo/atio nou
modico bejtiis , horumque dominis , nunc adeo altis col/ecia
Jit cumuhs , qui nunquam liquefcunt, immo vero magis ma-
gisque augeutur quotannis. Adnotant hoc A/picolay --■£?*
frigoris inva/efcentis.fenfum ipji inde deducunt. Anautem
recentiori tempore eodem modo res ikCe his in iocis
habeat, an vero mutationem quandam pafla fuerit,
me latet.
§. VI,
Non nobis id fumimus, ut veras & genuinas
cauflas horum frigoris eftecluum tradere conemur, fed
lubenter fagacioribus & in natura? arcanis rimandis
magis verfads relinquimus in hoc arduo negotio vires
fuas periclitari. Ne tamen nihil in hac re dixifle cen-
feamur , non poflumus non fpeciofam afferre phaeno-
meni, de quo fermo eft, explicafionem, quam Nobilifl^
Secret.Reg. Acad. Sc. Holm. & Eques Aur. de Stella Polari,
Dom. WARGENTIN cum Ceieb. Dom. PRjESIDE litte-
ris ad eum datis commnnicavit. Sic enim ille: "Imraa-
nis multitudo glaciei a vento agitatge & propulfse, credi-
tur per quosdam annos in oceano feptentrionali inter
Islandiam & Norvegiam fe congregafle, quae iter faci-
entes per totam seftatem haud exigua afticit moleftia.
Hinc
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Hinc formido haud inanis occupavit animos Danorum
Norvegorumque, ne, fi pofthac eadem ratione glaciei
quantitas augeatur, idem fatum eveniat Islandiaj, quod
olim experta fit Groenlandia, ut propter glaciem fiatinac-
cefta. Quum igitur tanta glaciei copia pertingat peninfu-
lam noftram, non poteft non frigoris vis intendi in re-
gionibus proxime adjaeendbus, maxime vero in borea-
Rbus. Horridos autem illos montes glaciales derivan-
dos efle putant ex vento euro, quem per annos quos-
dam continuos fa?pius fpirafle obfe^pvatum eft, glaciem-
que a Sibiria? .finibus, proprio ejus domiciiio propuliile.
Reddente autem Summo Numine priftinum vim Ze-
phyro, montes illi glaciales cito renavigabunt." Cran-
zius etjam in Hiftona Grocnlandia?, fvet. 1769, Holm. e-
dita, pluribus oftendit rationibus, quod horridi illi gla-
ciei cumuli, qui infuke nominata? incolis feepiflime mo-
leftiam pariunt, originem ducant, partim a Tatarias
Magna? multis immanibusque fluviis, quorum aquae ad
mare glaciale labuntur, pardm a Tataria?, Nova? Zem-
blse, & Spitsbergae littoribus, & eo a vento propellan-
tur. Addam & hoc: Teftatur idem Cranzius plufimis lo-
cis, multos finus maris Groenlandiar, qui veterum me-
moria navigabiles fuerunt, jam ita effe glacie obductos,
ut plane inacceflibiies fint. Perhibent etjam Annales
Norvegia; & Islandia?, Groenlandiam orientalem, qua? per
plura Secula usque ad annum 1350, dum dira illa fa-
mofaque Peftis totam prope Europam borealem vaftavit,
incolis ex Norvegia oriundis fcatebat, quaxjue plures
Paroecias, Monafteria & Epifcopatum etjam habebat,
fenfim multitudine & incremento glaciei ita abfcondi-
tam, ut nullus ad eam aditus amphus pateat; quae o-
mnia frigoris vim pedetentim accrefcentem, etjam con*
firmare videntur.
§. VIL
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§. VII.
Haec quamvis ita fint, non tamen eo audacia? pro-
gredi volumus, ut ftatuamus, frigoris vim ita in pofte-
rumuthucusque augeri, fed fuipicamurfolu.mvehementiaj
frigoris periodum nunc fuifle longiorem. Nam Anna-
lium monumenta teftantur, antiquioribus quoque tem-
poribus interdum seque intenfum, immo aliquando in-
tenfius fuifle frigus, Mermnit illuft, Dom. v. DALIN
in Hift. Svec. Tom. 11. p. 425, an. 1324. in hac boreali
terrse plaga, tam velymentis & infoliti frigoris, ut ma-
reßalticum fex hebdomadum fpatio gelu conftrictum es-
fet; &■ ex Svecia ad Germaniam proficifcentibus viam
quafi plane regiam praberet, ad quam diverforia infti-
tuta erant plura. In pluribus aliis laudata? Hiftoria? locis,
eadem fere de frigoris vehemehda occurrunt: utp. 603,
an. 1399, tam mtenfum erat frigus, ut pedibus ire fuper
glaciem liceret a Pomerania ad Daniam. p, 636, an,
1423 fuper aquam conglaciatam proficifci facile erat, in-
ter Pomeraniam & Scaniam. p, 718, frigoris vis an,
1449. fic maximos fiuvios refrenavit, ut fluxus eorum
reflarent; Tom 111. Vol. 1. p. 393. an. 1544. frigoris
v.ehementia . tanta erat, ut multos produceret morbos.
P. 412. annus 1546. quoque infignis fuit hieme horrida,
& mare Bakicum tanta glacie concretum erat, ut com-
mode iter fieri poflet a ¥Debt>6 in Alandiam . Tom,
111, Vol. 11. p. 40 an. 1573, Sinus Fennicus inter Livo-
niam & Nylandiam, usque ad feftum Pentecofles con-
glaciatus erat. P, 480. an. 1600. etjam vehementis hie-
mis fit.mentio, P.489. an. 1601. tantum frigus
exortum legitur, ut fegetes in agris perderentur; unde
etjarn magna annonae caritas & morbi contagiofi confe-
quebantur, P. 573. in initio an, i6o§. tam acutum erat
gelu, ut non folum boreales regiones, verum etjam to-
tam Europam vexaret. Pra^terea nemir m latet, finus
mans
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marls Baltici interjacentes Daniam & Sveciam tam firma
obdudos fuifie glacie hieme an. 1658. ut totus exer-
citus Svericus, transportari potuerit. Et fortaflis a vero
non alienum eft, fi dicamus, vix vicefimam partem il-
lorum annorum, quibus immane ac valde rigidum frigus
in oris noftris f&viit, Hiftoriarum monumentis traditam
fuifle, aut notitiam illius ad nos pervenifle. Mitiores
pofthac hyemes & annos fperamus.
§. VIII,
Ex his in medium prolatis obfervationibus, tam
antiquiori quam recentiori circa frigoris vicifiitu-
dines inftitutis, tuto concludi poflTe arbitramur, frigoris
intenfitatem non abfolute crefcere & augeri, fad ejus
vehementiam certas folummodo periodos temporum
modo breviores, modo longiores fervare, Caufias ve-
ro hnjus rei aliis indagandas relinquimus. Plures qui-
dem conjedturas proferre poflemus, fed funt tamen &
manent eo usque conje<ftur^, quo multiplici & indubi-
tata experientia confirmantur vel deftruuntur; eas igitur
omictimus, Finem ergo levifiimo htiic operi imponi-
mus, reverenter & perofliciofe rogantes, velit B. L,
h^c qualiacunque equi bonique confulere, &
mitiori perftringere cenfura.
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